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IRVING COLLINS, Starter PAUL E. MERRILL, Clerk
CUMBERLAND FARMERS CLUB
Official Score Card
Sept. 18, 1934
Grand Display of Fireworks
To-Night
Admission 25 cents
Autos Free
7:30 E.S .T.
Special Amrn LegioF e a tu r e
General InsuranceTelphone Dial 4-1961
WALTER B. FRANK
ST O C K  A N D  M U T U A L 'S  C O M P A N IE S  
Both Paying Dividends
1214 Washington Avenue Portland, Maine
Compliments of
P O R T E O U S , M IT C H E L L  & B R A U N  C O .
Grand Display of Fireworks To-Night at 7:30 (E.S.T.). Admission .25
Pos.No. The Horses Heats Time
1 2 3 4 5 6
2.24 CLASS TROT AND PACE, Purse $100.00
.13  1/4
1 Hartford Express, br. g. R. L. Sturgis
 Driver, Jordan
2 3 3 .13   1/4
2 Annie Kimball, ch. m. Geo. McClellan
 Driver, Eastman
1 1 1
. 1 3
3 Calumet Bantim  b. g. I. W. Pottle
Driver, Pottle
4 Happy, b. s. C. N. Mathewson
 Driver, Mason 3
2 2
5 Dawn, b. m. Harry Bryant
 Driver, Bryant 4 4 4
6 PetrBogash,b.AJKnyDriver. Bray
7 St.Nicholas,bgAJKenyDriver, Bray

Grand Display of Fireworks To-Night at 7:30 (E.S.T.). Admission .25
Pos.N o. The H orses Heats Time
2.14 CLASS TROT AND PACE, PURSE $150.00
1 2 3 4 5 6
. 1 3  3/4
1 Red P lu to , b . g. F. H . Osgood
Driver, Osgood
2 1 1 1 . 13
2 WalterPch,b.gGoNiksnDriver, Mason
.17 1/4
.14
3 Jean Valjean, b. g. Estelle Mason
Driver, Mason
3 2 3 2
4  Peter A zoff, ch. g. Gove
Driver, Day
5 JohnRlad,b.gWeDriver, Day
6 Ed. Junior   Jordan 1 3 2 3
Grand Display of Fireworks To-Night 7:30 (E.S.T.). Admission .25
Portland Tinware 
Company
100 Cross Street 
Portland, Maine
Hotel, Home and Camp 
Kitchen Utensils
Marston’s Garage
Autom obile Repairing 
Gasoline and Accessories 
Wrecking a Specialty
D A Y  A N D  N IG H T  S E R V IC E  
W est Falmouth Tel. 1 2 9 -2
Lumber and Cottages 
W indow  Frames 
Door Frames 
and
M ill W o rk
Butler H. Pratt
Meats and Provisions 
Flour and Feed
West Cumberland, Maine
H. M. & W. E. WILSON
Cumberland Center, Me.
Tel. 2 6 -3
Grand Display of Fireworks To-Night 7:30 E.S.T. Admission .25
Program and Purses
FIRST DAY
Tuesday September 18
9.30 a. m. Working Oxen,
10.00 a. m. Draft Oxen, Classes 1 to 4.
10.00 a. m. Ball Game, Cumberland vs. Falmouth
11.30 a. m. Dairy Cattle Judging Contest
-Schools to compete in Cattle Judging Contest: 
Leavitt Institute, Limington Academy, Windham High, New 
Gloucester High, North Yarmouth Academy, Norway High. 
Pennell Institute, Gorham High and Greely Institute.
1.00 p. m. Draft Horses, Classes 1 and 2.
1.00 p. m. Judging of Neat Stock, Swine, Sheep and 
Poultry.
2.24 Class, Trot and Pace, locally owned horses, no
entrance fee. Purse, $100.00
2.14 Class, Trot and Pace, Purse, 150.00
2.18 Class, Trot and Pace, Purse, 150.00
Grand Display of Fireworks To-Night 7:30 E.S.T. Admission .25
P o s .N o .  T h e  H o rs e s H e a ts T im e
1 2 3 4 5 6
2.18 CLASS TROT AND PACE, PURSE $150.00
.12
. 11
. 1 2
1 Ed.Jr,bgGeoSmithDriver, Jordan
2 Nate Volo, br. g. Geo. Smith
Driver, Jordan 2
2 2
3 Coquette, b. m. Geo. Phillips
Driver, Mason 1 1 1
4. JeanVlj,bgEstMoDriver. Mason
5 Double Volo, b. g. F. H. Osgood
Driver, Osgood 4 3
3
6  Dreamlight, b. m. F. P. Fox
Driver, Fox
7. Devilst,bgFrankSwy river, Sawyer
8  Peter Bogash. b. g. A. J. Kenney
Driver, Bray
9  SignalRue......................................... 3 H H
1 0 ......................................................................................
1 1 ..........................................................................

NATURAL MILK PRODUCERS  
ASSOCIATION OF MAINE, Inc. 
Enjoy The Flavor and Unexcelled 
Food Values of
FRESH NATURAL MILK
Natural milk cannot be improved upon, when 
it comes to milk as the cow gives it to us. W e 
strongly recommend it in it’s pure wholesome and 
natural state— unadulterated, unpasteurized, unstand- 
ized.
H ave this “ bottled sunshine” brougnt to your 
door daily; it is nourishing and builds strong sturdy 
bodies and protects and improves the health of 
entire family.
